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Najwa
Jurutera muda berhasrat tubuh 
syarikat kejuruteraan sendiri
Jejak Alumni
Peluang keemasan yang diberikan 
oleh Universiti Malaysia Pahang (UMP) 
dalam menjalani latihan praktikal di 
akhir pengajian ternyata memberi 
kelebihan kepada bekas graduan Ijazah 
Kejuruteraan Kimia & Sumber Asli, Najwa 
Mohd Nor apabila berjaya menjawat 
jawatan sebagai jurutera di Syarikat 
Rapat Nusantara setelah menunjukkan 
pencapaian yang cemerlang selama 
enam bulan menjalani latihan praktikal 
di sana.
Anak kedua daripada enam beradik 
ini telah diberikan kepercayaan yang 
tinggi oleh syarikat dengan melukis 
dan melakar lukisan kejuruteraan dan 
teknikal yang menjadi tulang belakang 
perniagaan syarikat tersebut. 
Beridentitikan bidang penyelidikan 
dan pembangunan (R&D), tenaga hijau 
(renewable energy), pengurusan sisa 
(waste management) dan kitar semula, 
skop tugasan di Rapat Nusantara 
bukanlah sesuatu yang baharu buat 
beliau kerana ilmu Kejuruteraan Kimia 
dan Sumber Asli sememangnya sudah 
sedia dipelajari sepanjang bergelar 
mahasiswi di UMP. 
Menurut Najwa, beliau bukan 
sahaja dipertanggungjawabkan melukis 
dan melakar lukisan kejuruteraan 
dan teknikal tetapi turut diberi 
kepercayaan memimpin serta menyelia 
staf bawahan seramai 10 orang bagi 
menjalankan tugasan dokumentasi 
sistem, membentangkan kertas kerja 
untuk pelanggan dan pelbagai tugasan 
lain yang bukan sahaja memerlukan 
kepakaran sebagai seorang jurutera 
malah lebih kepada kepimpinan.
Namun, semua itu tidak memberi 
masalah besar kepada beliau kerana 
sepanjang pengajian di UMP, beliau 
sering terlibat dengan pelbagai aktiviti 
yang ternyata banyak mematangkan 
bakat kepimpinan beliau.  
“Saya pernah menyandang jawatan 
Timbalan Pengerusi di dalam Majlis 
Sukan Pelajar (MSP) serta mewakili 
UMP dalam acara bola tampar di sukan 
MASUM dan secara tidak langsung, 
penglibatan dalam aktiviti kokurikulum 
ini melatih sifat kepimpinan dalam diri 
saya,” ujar Najwa.
Walaupun baharu mencecah 
usia tiga tahun menerokai bidang 
pekerjaan, namun jurutera muda UMP 
ini menyimpan hasrat yang besar untuk 
menubuhkan syarikat perunding sendiri 
yang tertumpu pada tenaga hijau dan 
pengurusan sisa di Malaysia.
“Saya percaya dengan ilmu yang 
serta pengalaman yang saya ada, saya 
mampu merealisasikan impian tersebut 
suatu hari nanti dan saya perlu bekerja 
keras untuk menuju ke arah tersebut,” 
tegas Najwa yang berpegang kepada 
prinsip learn how to make things 
happen. 
